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A change in the elastic properties of blood vessels was observed when performing a 
dosed physical exercise. The registration of rheovasographic indices, reflecting the elastic-
tonic properties of vessels during the performance of step and running load, was performed. 
It was found that the running and stepping loads contributed to the increase in the 
indicators. The greatest changes are noted with a step load. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СПОРТИВНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ В ПЛАВАНИИ 
 
А.Н. Манкевич, В.Ю. Давыдов 
 
Спортивная антропология рассмотрена как одно из направлений общей 
антропологии, изучающей закономерности морфологических и функциональных 
изменений, происходящих в организме человека под влиянием спортивной 
деятельности. Отмечено, что основные направления спортивной антропологии 
применяются при изучениифизиологических изменений организма спортсменов, при 
разработке медико-биологических критериев и методов диагностики спортивной 
одаренности. 
Ключевые слова: спортивная антропология, направления, плавание, спорт, 
телосложение, отбор. 
 
Введение. Антропология – это наука, которая изучает человека, его 
происхождение и развитие. Специфика антропологии заключается в том, 
что жизнь человека неразделимо связана с общественностью, поэтому 
антропология, изучая человека, вникает в ту область, где существуют 
социально-исторические закономерности [2]. 
Одним из основных разделов антропологиявляется морфология, 
которая опираясь на достижения анатомии, эмбриологии и гистологии, 
изучает строение человеческого тела. Раздел морфологии разрешает 
вопросы, связанные, с индивидуальной изменчивостью физического типа, 
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с его возрастными изменениями от ранних стадий зародышевого развития 
до старости включительно; с явлениями полового диморфизма, а также с 
анализом тех особенностей физической организации человека, которые 
возникают под влиянием различных условий жизни и труда [6, 7]. 
Морфология человека делится на мерологию, изучающую размеры 
и формы внутренних органов и соматологию, предметом которой является 
изучение телосложения человека. Большое значение имеет морфология 
для установления норм физического развития человека в разных 
возрастах, а также вариаций телосложения и их связи с физиологическими 
особенностями организма. 
Наибольшую значимость для современной спортивной практики, 
имеет научное направление, называемое спортивной антропологией. 
Спортивная антропология изучает закономерности изменения 
морфологических и функциональных особенностей спортсменов в связи 
со спортивными достижениями. 
Спортивная антропология охватывает функционально-
антропологический уровень организации спортивной деятельности. В 
спортивной антропологии рассматриваются следующие вопросы: 
- начальный отбор детей в конкретные спортивные секции; 
- формирование определенного телосложения у представителей 
различных спортивных специализаций на пути от новичка до 
высококвалифицированного мастера; 
- индивидуальная подготовка спортсменов на основе учета 
особенностей телосложения; 
- ориентация жителей различных экологических зон в выборе 
спортивной специализации и индивидуализация подготовки к высоким 
достижениям в различных условиях среды (на основе учета 
морфофункциональных особенностей спортсменов). 
Спортивная антропология позволяет изучить влияние интенсивных 
занятий спортом на морфологические и физиологические особенности 
спортсмена. 
Основным предметом исследования спортивной антропологии 
является соматический статус спортсменов. Под соматическим статусом 
понимается (от греческого (soma- тело) и латинского (status- состояние)) 
особенности телосложения спортсменов в самом широком смысле этих 
слов, включая представления ототальных размерах, пропорциях, составе 
массы тела, соматотипе, силовых возможностях и др.Основной метод, 
используемый в спортивной антропологии, метод антропометрии или 
соматометрии (измерения человека). 
Одной из основных теоретических и прикладных медико-
биологических проблем физической культуры и спорта является проблема 
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спортивного отбора.Развитие теории спортивного отбора, определяющим 
образом влияет на развитие спортивной науки и на уровень спортивных 
достижений. 
В плавании достижение максимально высоких результатов стало 
возможным благодаря становлению таких наук как физиология, генетика, 
спортивная антропология. Полученные материалы данных 
областейявляются основой для разработки рациональных вариантов 
современной техники спортивного плавания, отбора и подготовки 
физически одаренных детей и подростков к высоким спортивным 
достижениям. 
Основные направления спортивной антропологии имеют серьезное 
значение для изучения спортсменов, занимающихся плаванием. 
Морфологический статус человека во многом предопределяется его 
функциональными возможностями, которые, в конечном счете, 
отражаются на предрасположенности к различным видам деятельности. 
Эта общая концепция более детально выражена у спортсменов, 
действующих, как правило, в экстремальных условиях, связанных с 
проявлением максимальной работоспособности. Поэтому лица с 
определенными чертами телосложения оказываются более чем другие, 
приспособленными к высоким достижениям в конкретных видах спорта. 
Показатели телосложения занимают одно из основных мест, 
определяющих успешность в плавании. Тип телосложения учитывается 
при спортивном отборе на различных этапах многолетней подготовки; 
выборе способа и дистанции плавания. Определение типа телосложения 
(соматотипа) – важнейшее направление спортивной антропологии, 
позволяющее судить о спортивной деятельности, и, соответственно, 
прогнозировать возможность дальнейшего роста спортивного результата. 
Телосложение охватывает не только конституциональные особенности, но 
и другие соматологические признаки, такие, как: тотальные, продольные, 
поперечные размеры, пропорции тела и другие размеры. 
Половой диморфизм в спорте - одно из существенных направлений, 
развиваемых в науке спортивной антропологии.Исследованиями 
последних лет обнаружена четкая закономерность сближения спортивного 
результата у высококвалифицированных спортсменов обоего пола, 
специализирующихся в одном и том же виде спорта, по мере сближения 
их морфологических и функциональных показателей, предопределяющих 
возможность достижения высокого спортивного результата. Особенно 
ярко эта закономерность прослеживается в плавании, беге на длинные и 
марафонские дистанции. Показано, что признаки, близкие по уровню 
развития у спортсменов обоего пола, способствуют сближению 
функциональных возможностей и спортивных результатов спортсменов, а 
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сильно различающиеся признаки являются ограничением в достижении 
женщинами результатов, близких к мужским [1]. 
Активное освоение женщинами различных видов спорта, рост 
спортивных достижений в женских видах программы, сходство уровня 
женских спортивных результатов с мужскими показателями, а также 
расширение границ спортивной карьеры до профессионального уровня 
вызывают устойчивый интерес к изучению проблемы женского спорта в 
различных ее аспектах. Подготовка спортсменок любого уровня является 
одной из сложнейших проблем, в основе которой лежат биологические 
закономерности развития и функционирования женского организма, 
физических качеств и социально-экономических факторов [8]. 
Соотношение различных компонентов веса человеческого тела – 
сравнительно новый отдел антропологии. Сведения о характеристиках 
соотношения основных тканевых компонентов – мышечной, костной и 
жировой масс представляют интерес при том, что этот состав изменяется 
под влиянием изменений в физической активности, питании, заболеваниях 
и других условиях.Информация об изменениях, причинах, приводящих к 
этим изменениям, и каковы интервалы допустимых границ вариаций 
состава тела у разных возрастных, половыхи профессиональных 
группспортсменов необходима для использования в практической, 
учебно-тренировочной деятельности. 
Динамика лабильных компонентов массы телас высокой степенью 
вероятности отражает направленность и выраженность поэтапных и 
текущих изменений в организме под воздействием тренировки, прямо или 
косвенно обеспечивает уровень достижения спортивных результатов [1]. 
С помощью изучения компонентного состава массы тела можно 
определить морфологические различия спортсменов и спортсменок 
разного способа плавания и специализирующихся на различных 
дистанциях. 
При отборе юных спортсменов в детские спортивные школы и на 
последующих этапах отбора необходимо обращать внимание не только на 
паспортный возраст, но и на биологический возраст спортсмена. 
Биологический возраст есть комплексная интегральная 
характеристика индивида. Каждая зона биологического развития, 
отличаясь характером преобразований в организме, наиболее четко 
фиксируется при измерении параметров тела, его функциональных 
показателей. Именно это и делает биологический возраст более точной 
оценкой статуса биологической зрелости по отношению к паспортному 
возрасту. Биологический возраст, прежде всего, выступает как наиболее 
точный указатель местонахождения индивида на пути возрастного 
развития, т.е. в онтогенезе. 
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Именно в плавании впервые был внедрен контроль биологического 
возраста спортсменов, установлены границы зон оптимальной 
биологической зрелости, в пределах которых создаются естественно-
биологические предпосылки для достижения пика спортивного 
мастерства. Влияние процессов биологического развития на 
формирование механизмов адаптации к требованиям спортивного 
плавания делает необходимым разработку научно-обоснованных 
подходов к вероятностному прогнозу особенностей возрастного развития 
спортсменов [4]. 
Современные подходы к отбору перспективных спортсменов и 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса следует принимать 
во внимание как вклад генетических и экологических факторов в 
подготовке спортсмена мирового уровня [3]. 
Для спортивного отбора и ориентации исключительно актуально 
определение влияния генетической конституции организма, которая тесно 
связана с проблемой определения наследуемости морфофункциональных 
признаков, различных характеристик двигательной функции, влияния 
генотипа на тренируемость человека, наличие семейного сходства в 
отношении этих показателей [5]. 
Спортивная генетика наиболее перспективная и инновационная 
область исследования спортивной антропологии. Особый интерес 
представляют полиморфные системы, ассоциированные с 
соревновательной успешностью спортсменов, занимающихся различными 
видами спорта, т.к. именно на соревнованиях спортсмен должен 
задействовать явные и скрытые резервы, а также продемонстрировать 
уровень своей профессиональной подготовленности. Данная проблема, 
поставленная перед спортивной генетикой не может быть решена без 
учета комплексного влияния молекулярно-генетических маркеров генома 
на формирование фенотипа успешного спортсмена. 
Пловцы, каки другие спортсмены, должны обладать генетически 
обусловленнымиталантами к достижению наивысших результатов в 
соответствии с индивидуальным морфологическим типом, физическими и 
психологическими данными. 
В связи с проблемой спортивного отбора и спортивной ориентации 
использование основных направлений спортивной антропологии в 
плавании приобретает все большее признание специалистов спорта. 
Многочисленные исследования свидетельствуют с одной стороны, 
что спортсмены, отличающиеся друг от друга по морфологическим и 
функциональным особенностям по-разному адаптируются к сложным 
условиям спортивной деятельности. С другой стороны, предельные 
факторы целенаправленной спортивной деятельности оказывают влияние 
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на отбор к конкретной деятельности наиболее пригодных спортсменов и 
на формирование у них специфического морфофункционального статуса. 
Выводы. Таким образом, постоянный рост спортивных результатов 
во многом определяется научным обоснованием средств, методов и 
организационных форм подготовки спортивного резерва. 
Основная задача спортивной антропологии – это исследование 
спортсменов различной квалификации с целью разработки определенных 
критериев отбора в спорте, способов достижения высоких спортивных 
результатов, а также контроль за состоянием спортсменов. Изучение 
деятельности спортсменов и спортсменок, занимающихся плаванием, с 
помощью основных направлений спортивной антропологии достаточно 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛАДОННОЙ И ПАЛЬЦЕВОЙ  
ДЕРМАТОГЛИФИКИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ, ЛЕГКОАТЛЕТОВ, 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В.И. Назмутдинова, С.В. Герасимова, Л.А. Бразда 
 
Исследование дерматоглифических показателей 126 спортсменов Тюменской 
области выявило, что радиальные петли у спортсменов, встречаются достаточно 
редко. У девушек, занимающихся легкой атлетикой, частота дуг выше, чем у других 
спортсменов. Не выявлено различий в значениях гребневого счета в ульнарных 
петлях, дельтового индекса у спортсменов, ульнарный гребневой счет в завитках у 
волейболистов достоверно выше, чем у легкоатлетов и лыжников-гонщиков. На 
правой ладони a-b, c-dлевой ладони у волейболистов достоверно выше, чем у 
легкоатлетов и лыжников-гонщиков. У волейболисток значения a-b выше, чем 
девушек других видов спорта; c-d у волейболисток и лыжниц выше, чем у 
легкоатлеток.  
Ключевые слова: дерматоглифика, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, 
частота узоров, гребневой счет. 
 
Актуальность исследования. В настоящее время 
дерматоглифические характеристики используются в спортивном отборе 
во всем мире. В связи с ростом уровня высших достижений в спорте остро 
стоит вопрос эффективного отбора высококвалифицированных 
спортсменов, имеющих генетически обусловленные способности. 
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